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In order to solve tasks related to planning and evaluating 
research results as well as personnel training for such research 
within the framework of priority academic, technical and tech‑
nological development areas in the Russian Federation we need 
tools allowing for defining whether thesis research falls under 
one of priority areas or not. Analysis of data from Dissertation 
Councils reports demonstrates that this data cannot be used for 
evaluating thesis research input into priority areas. We suggest 
two stage method of automated solution for the stated problem 
using the structure of information materials accompanying the‑
sis research as well as text classification methods. In order to im‑
plement this approach we built matrices demonstrating correla‑
tion between research specializations and priority areas and also 
thesaurus that contains morphemes for each priority area char‑
acterizing research topics. We used sample thesis collection to 
test this method and got good results. Using this method for five 
priority areas we discovered that about 8 % of thesis research 
conducted during the last four years fall under one of five pri‑
ority areas. This method can be a useful tool for both Disserta‑
tion Councils created at educational and research institutions 
and academic funds supporting priority areas research, as well 
as for administrative bodies working in educational and eco‑
nomic management areas when making decisions concerning 
postgraduate enrollment numbers.
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Статья «Инновационно‑производственная деятель‑
ность как объект управления в условиях реализации стра‑
тегии инновационного развития вуза» представляет собой 
описание опыта организации управления инновационной 
деятельность вуза, раскрывая суть реализованных управ‑
ленческих подходов и технологий, практики применения 
проектного и инновационного менеджмента на примере 
Петрозаводского государственного университета (Пет‑
рГУ). Цели написания статьи — систематизировать фак‑
торы, влияющие на развитие инновационного комплекса, 
создание малых предприятий с учредительством универ‑
ситета, развитие взаимодействия с промышленными пред‑
приятиями; проанализировать методы управления, наце‑
ленные на формирование инновационных цепочек для 
коммерциализации разработок вуза, развития полноцен‑
ной научно‑технической инфраструктуры и инноваци‑
онной среды.
В 2010‑е годы непрерывно идет процесс усиления 
конкуренции между российскими вузами за получение 
бюджетных финансовых средств, российских и между‑
народных грантов и проектов. Инновационно‑производ‑
ственная деятельность (ИПД) стала основой для устой‑
чивого развития вузов, позиционирующих себя как 
«предпринимательские» университеты. В сложившихся 
условиях для решения практических проблем развития ву‑
зам необходимо применять новые управленческие подхо‑
ды и решения, диверсифицировать источники финанси‑
рования, основанные на получении и применении новых 
знаний и технологий, развитии инноваций. ПетрГУ так‑
же столкнулся с проблемами формирования такой систе‑
мы управления инновациями, которая позволила бы вузу 
не только удержаться на стабильных позициях в группе ве‑
дущих вузов, но и стать более конкурентоспособным в со‑
временных условиях.
В статье описываются управленческие подходы Пет‑
рГУ к решению проблем развития инновационной дея‑
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тельности на основе кластерной дифференциации при‑
оритетных направлений, применения современных 
проектных и информационно‑аналитических техноло‑
гий в управлении. Дается общая характеристика ИПД 
как объекта управления, рассматривается ее многоком‑
понентность, согласование целей со стратегическими це‑
лями вуза. Приводятся примеры теоретического описа‑
ния моделей управления инновационным потенциалом 
вуза, сравниваются подходы разных авторов к иннова‑
ционной деятельности как к управляемой системе, рас‑
сматриваются субъекты и объекты управления в иннова‑
ционной системе вуза.
На примере ПетрГУ показана схема взаимодействия 
субъектов и объектов управления в инновационной си‑
стеме, указаны аспекты применения технологий инно‑
вационного менеджмента. Особое внимание уделено 
концепции формирования образовательно‑научно‑ин‑
новационных кластеров. Приведены примеры создания 
«инновационных цепочек» с участием российских и за‑
рубежных партнеров. Отдельные разделы посвящены 
практике использования проектно‑ориентированных 
и информационно‑аналитических подходов в управле‑
нии ИПД. Рассматривается используемая в ПетрГУ ма‑
тричная структура управления программами развития. 
Для анализа эффективности применения проектного 
похода предложена структурная схема системы инно‑
вационных проектов и программ. Приведены примеры 
комплексного применения информационных систем, 
электронных образовательных ресурсов, веб‑ресурсов 
для развития ИПД.
В статье выделены проблемы, влияющие на развитие 
инновационного комплекса вуза, в качестве рекоменда‑
ций сформулированы пути их решения. Показана резуль‑
тативность реализованных в ПетрГУ методов управле‑
ния ИПД.
Ценность статьи заключается в том, что российские 
вузы смогут познакомиться с результатами, полученны‑
ми в Петрозаводском университете по эффективному 
развитию инновационной системы в условиях позици‑
онирования университета как «инновационно‑предпри‑
нимательского», постоянного динамического изменения 
инновационной среды, возрастания конкуренции среди 
российских вузов.УУ




В последнее десятилетие вклад российских университетов в технологическую модер‑низацию реального сектора экономики 
страны повысился, усилилась научно‑техниче‑
ская и инновационная составляющая в деятельно‑
сти вузов. На эти процессы существенное влияние 
оказывает инновационная среда, сформирован‑
ная в России во многом за счет государственной 
поддержки:
— Развитие законодательной базы инноваций и ин‑
теллектуальной собственности;
— Формирование инновационной инфраструкту‑
ры: открытые экономические зоны; программы 
создания технопарков, бизнес‑инкубаторов, ма‑
лых наукоемких предприятий;
— Национальные фонды поддержки инноваций 
и предпринимательства (Фонд «Сколково», Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно‑технической сфере), венчурные фонды;
— федеральные и региональные программы под‑
держки фундаментальных исследований, 
НИОКР, инновационных проектов;
— Программы инновационного развития крупных 
компаний;
— Принятие ФЗ‑217 и создание малых инноваци‑
онных предприятий с учредительством вузов,
— Программа поддержки ведущих вузов (По‑
становления Правительства РФ 218, 219, 220 
от 9.04.2010, программы стратегического разви‑
тия вузов);
— Программы поддержки пилотных проектов 
по созданию и развитию инжиниринговых цен‑
тров на базе образовательных организаций выс‑
шего профессионального образования;
— Президентская программа подготовки инженер‑
ных кадров, ведомственные программы подго‑
товки инженерных и инженерно‑технических ка‑
дров и др.
Исходя из тенденций развития профессиональ‑
ного образования и науки, стратегической задачей 
ведущих университетов стало развитие универси‑
тетских комплексов как современных, конкурен‑
тоспособных, инновационных вузов. Идет процесс 
дальнейшего усиления конкуренции между вузами 
за получение бюджетных финансовых средств, рос‑
сийских и международных грантов и проектов, что‑
бы стать конкурентоспособными и в российском, 
и в мировом научно‑образовательном и инноваци‑
онном пространстве.
Получила развитие тенденция усиления инно‑
вационно — предпринимательской составляющей 
в деятельности вузов. Практически все вузы, уча‑
ствующие в реализации Программы 5–100, пози‑
ционируют себя как «предпринимательские уни‑
верситеты». В [1] отмечается, что трансформация 
университетов в предпринимательские универси‑
тетские комплексы, теоретическим отображением 
которых является модель «тройной спирали», осу‑
ществляющие «третью миссию» экономического 
развития в дополнение к образованию и исследо‑
ваниям — вклад в удовлетворение социальных по‑
требностей с целью улучшения регионального либо 
национального экономического положения, а так‑
же получения финансовых выгод университетом, — 
является эффективным направлением развития рос‑
сийских вузов.
Сложившиеся условия показали необходимость:
— применения новых подходов и решений в раз‑
витии и интеграции образовательной, научной 
и инновационной деятельности;
— диверсификации источников финансирова‑
ния, основанной на получении и применении 
новых знаний и технологий, развитии иннова‑
ций, новых направлений и крупных проектов 
в инновационно‑производственной деятельно‑
сти, разработке и продаже наукоемких продук‑
тов, привлечении российских и зарубежных ин‑
вестиций.
Это потребовало от коллектива Петрозаводско‑
го государственного университета серьезных ско‑
ординированных усилий в развитии инновацион‑
ной деятельности, определения ее приоритетных 
направлений с фокусом на производственную со‑
ставляющую и взаимодействие с крупными про‑
мышленными предприятиями¸ формирования 
эффективной системы управления, мониторин‑
га, планирования и прогнозирования, финансово‑
го обеспечения, а также четкого выполнения наме‑
ченных планов в решении как стратегически, так 
и оперативных задач.
Стратегические задачи, нацеленные на развитие 
ПетрГУ, как инновационно‑предпринимательского 
университета были определены при разработке Про‑
граммы развития инновационной инфраструктуры 
ПетрГУ на 2010–2017 годы «Развитие территориаль‑
но распределенного промышленно‑технологическо‑
го парка ПетрГУ («Техноград ПетрГУ») на базе кон‑
цепции «инновационного конвейера»:
— формирование полноценной инновационной ин‑
фраструктуры и материально‑технической базы 
на основе сети инновационных площадок и ин‑
теграции необходимых ресурсов,
— повышение эффективности коммерциализации 
разработок вуза с участием российских и зару‑
бежных субъектов инновационной деятельности,
— создание полноценной инновационной среды: 
бизнес‑инкубатора, технопарка, инновационных 
центров, наукоемких малых предприятий.
— формирование предпринимательской культуры 
и развитие инновационного предприниматель‑
ства.
Программа получила федеральную поддержку, 
в результате ее реализации подготовлены инноваци‑
онные кадры; укреплена материально‑техническая 
база инноваций, получила развитие система защи‑
ты интеллектуальной собственности и коммерциа‑
лизации разработок университета; созданы иннова‑
ционно‑технологические центры по приоритетным 
инженерно‑техническим направлениям, студенче‑
ский бизнес — инкубатор, малые инновационные 
предприятия с учредительством вуза, Инновацион‑
но‑технологический парк ПетрГУ, как объединяю‑
щая «зонтичная» структура.
С 2012 года одним из ключевых инструментов 
преодоления вызовов, стоящих перед универси‑
тетом, стала Программа стратегического развития 
ПетрГУ на 2012–2016 годы «Университетский ком‑
плекс ПетрГУ в научно‑образовательном простран‑
стве Европейского Севера: стратегия инновацион‑
ного развития», также получившая федеральную 
поддержку, направленная на применение передо‑
вых подходов в научной, образовательной и инно‑
вационной деятельности, развитие университета 
как международно‑признанного центр подготов‑
ки специалистов высокого уровня, генератора на‑
учных и инновационных идей и разработок, центра 
формирования и развития компетенций в приори‑
тетных направлениях.
Реализуя задачу диверсификации источни‑
ков финансирования, в период 2010–2015 годов 
ПетрГУ удалось привлечь значительные ресурсы 
для развития новых перспективных направлений 
инновационной деятельности и укрепления науч‑
но‑производственных связей с промышленными 
предприятиями [2], представив свои научно‑тех‑
нические и инновационные проекты в федераль‑
ных конкурсах государственной поддержки ву‑
зов России по Постановлениям Правительства РФ 
№ 218 и № 220; в конкурсах Фонда содействия раз‑
витию малых форм предприятий в научно‑техни‑
ческой сфере, в региональных конкурсах на по‑
лучение грантов и субсидий инновационным 
предприятиям, значительно расширив научно‑
производственную и хоздоговорную деятельность 
с российскими предприятиями реального секто‑
ра экономики и международными компаниями. 
Эти проекты сыграли важную роль в реализации 
стратегии инновационного развития и позицио‑
нировании ПетрГУ как инновационно‑предпри‑
нимательского университета. Опыт их реализации 
наглядно доказывает, что создание инновацион‑
ной среды и инфраструктуры, развитие иннова‑
ционно‑производственной деятельности являет‑






(ИПД) представляет собой комплекс научных, тех‑
нологических, организационных, финансовых, мар‑
кетинговых действий, направленных на создание, 
использование, коммерциализацию инноваций 
и внедрение их в производство.
Цикл ИПД от создания или усовершенствова‑
ния новой технологии, материала, технологиче‑
ского процесса до реализации готовой продукции 
включает в себя также: создание и развитие иннова‑
ционной инфраструктуры, выполнение научно‑ис‑
следовательских, опытно‑конструкторских и техно‑
логических работ; защиту полученных результатов 
интеллектуальной деятельности, подготовку и пе‑
реподготовку кадров для инновационной деятель‑
ности, проведение маркетинговых исследований, 
осуществление технологического переоснащения, 
подготовки и организации производства, сертифи‑
кации и стандартизации новых процессов, продук‑
тов и изделий.
Учитывая сложность и многокомпонентность 
инновационной деятельности, ее тесные связи 
с фундаментальными и прикладными научными ис‑
следованиями, с одной стороны, и реальным про‑
изводством наукоемкой продукции, с другой сто‑
роны, организация управления инновационной 
системой университета должна учитывать множе‑
ство горизонтальных и вертикальных взаимодей‑
ствий на всех уровнях администрирования, и при 
этом должна быть направлена на достижение стра‑
тегической цели вуза.
Если цели инновационной деятельности (ИД) 
не согласованы со стратегическими целями орга‑
низации, а инновационные подразделения и пред‑
приятия, действующие при вузе, работают сами 
по себе», в результате значительные инвести‑
ции на инновации работают не эффективно, т. е. 
не приближают, а иногда даже отрицательно влия‑
ют на достижение главной цели организации. Поэ‑
тому ИПД является одним из важнейших объектов 
управления в современном конкурентоспособном 
университете, а инновационный менеджмент пред‑
полагает использование и управление инновация‑
ми в целях обеспечения эффективности деятель‑
ности вуза в целом.
В [3] предложена модель стратегического управ‑
ления инновационным потенциалом вуза, включа‑
ющая совокупность целевого, функционального, 
операционного и результативного блоков его реа‑
лизации. Целевой блок содержит миссию, страте‑
гию и соответствующую им структуру. В функцио‑
нальный блок входят функции обеспечения, методы 




В последнее десятилетие вклад российских университетов в технологическую модер‑низацию реального сектора экономики 
страны повысился, усилилась научно‑техниче‑
ская и инновационная составляющая в деятельно‑
сти вузов. На эти процессы существенное влияние 
оказывает инновационная среда, сформирован‑
ная в России во многом за счет государственной 
поддержки:
— Развитие законодательной базы инноваций и ин‑
теллектуальной собственности;
— Формирование инновационной инфраструкту‑
ры: открытые экономические зоны; программы 
создания технопарков, бизнес‑инкубаторов, ма‑
лых наукоемких предприятий;
— Национальные фонды поддержки инноваций 
и предпринимательства (Фонд «Сколково», Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно‑технической сфере), венчурные фонды;
— федеральные и региональные программы под‑
держки фундаментальных исследований, 
НИОКР, инновационных проектов;
— Программы инновационного развития крупных 
компаний;
— Принятие ФЗ‑217 и создание малых инноваци‑
онных предприятий с учредительством вузов,
— Программа поддержки ведущих вузов (По‑
становления Правительства РФ 218, 219, 220 
от 9.04.2010, программы стратегического разви‑
тия вузов);
— Программы поддержки пилотных проектов 
по созданию и развитию инжиниринговых цен‑
тров на базе образовательных организаций выс‑
шего профессионального образования;
— Президентская программа подготовки инженер‑
ных кадров, ведомственные программы подго‑
товки инженерных и инженерно‑технических ка‑
дров и др.
Исходя из тенденций развития профессиональ‑
ного образования и науки, стратегической задачей 
ведущих университетов стало развитие универси‑
тетских комплексов как современных, конкурен‑
тоспособных, инновационных вузов. Идет процесс 
дальнейшего усиления конкуренции между вузами 
за получение бюджетных финансовых средств, рос‑
сийских и международных грантов и проектов, что‑
бы стать конкурентоспособными и в российском, 
и в мировом научно‑образовательном и инноваци‑
онном пространстве.
Получила развитие тенденция усиления инно‑
вационно — предпринимательской составляющей 
в деятельности вузов. Практически все вузы, уча‑
ствующие в реализации Программы 5–100, пози‑
ционируют себя как «предпринимательские уни‑
верситеты». В [1] отмечается, что трансформация 
университетов в предпринимательские универси‑
тетские комплексы, теоретическим отображением 
которых является модель «тройной спирали», осу‑
ществляющие «третью миссию» экономического 
развития в дополнение к образованию и исследо‑
ваниям — вклад в удовлетворение социальных по‑
требностей с целью улучшения регионального либо 
национального экономического положения, а так‑
же получения финансовых выгод университетом, — 
является эффективным направлением развития рос‑
сийских вузов.
Сложившиеся условия показали необходимость:
— применения новых подходов и решений в раз‑
витии и интеграции образовательной, научной 
и инновационной деятельности;
— диверсификации источников финансирова‑
ния, основанной на получении и применении 
новых знаний и технологий, развитии иннова‑
ций, новых направлений и крупных проектов 
в инновационно‑производственной деятельно‑
сти, разработке и продаже наукоемких продук‑
тов, привлечении российских и зарубежных ин‑
вестиций.
Это потребовало от коллектива Петрозаводско‑
го государственного университета серьезных ско‑
ординированных усилий в развитии инновацион‑
ной деятельности, определения ее приоритетных 
направлений с фокусом на производственную со‑
ставляющую и взаимодействие с крупными про‑
мышленными предприятиями¸ формирования 
эффективной системы управления, мониторин‑
га, планирования и прогнозирования, финансово‑
го обеспечения, а также четкого выполнения наме‑
ченных планов в решении как стратегически, так 
и оперативных задач.
Стратегические задачи, нацеленные на развитие 
ПетрГУ, как инновационно‑предпринимательского 
университета были определены при разработке Про‑
граммы развития инновационной инфраструктуры 
ПетрГУ на 2010–2017 годы «Развитие территориаль‑
но распределенного промышленно‑технологическо‑
го парка ПетрГУ («Техноград ПетрГУ») на базе кон‑
цепции «инновационного конвейера»:
— формирование полноценной инновационной ин‑
фраструктуры и материально‑технической базы 
на основе сети инновационных площадок и ин‑
теграции необходимых ресурсов,
— повышение эффективности коммерциализации 
разработок вуза с участием российских и зару‑
бежных субъектов инновационной деятельности,
— создание полноценной инновационной среды: 
бизнес‑инкубатора, технопарка, инновационных 
центров, наукоемких малых предприятий.
— формирование предпринимательской культуры 
и развитие инновационного предприниматель‑
ства.
Программа получила федеральную поддержку, 
в результате ее реализации подготовлены инноваци‑
онные кадры; укреплена материально‑техническая 
база инноваций, получила развитие система защи‑
ты интеллектуальной собственности и коммерциа‑
лизации разработок университета; созданы иннова‑
ционно‑технологические центры по приоритетным 
инженерно‑техническим направлениям, студенче‑
ский бизнес — инкубатор, малые инновационные 
предприятия с учредительством вуза, Инновацион‑
но‑технологический парк ПетрГУ, как объединяю‑
щая «зонтичная» структура.
С 2012 года одним из ключевых инструментов 
преодоления вызовов, стоящих перед универси‑
тетом, стала Программа стратегического развития 
ПетрГУ на 2012–2016 годы «Университетский ком‑
плекс ПетрГУ в научно‑образовательном простран‑
стве Европейского Севера: стратегия инновацион‑
ного развития», также получившая федеральную 
поддержку, направленная на применение передо‑
вых подходов в научной, образовательной и инно‑
вационной деятельности, развитие университета 
как международно‑признанного центр подготов‑
ки специалистов высокого уровня, генератора на‑
учных и инновационных идей и разработок, центра 
формирования и развития компетенций в приори‑
тетных направлениях.
Реализуя задачу диверсификации источни‑
ков финансирования, в период 2010–2015 годов 
ПетрГУ удалось привлечь значительные ресурсы 
для развития новых перспективных направлений 
инновационной деятельности и укрепления науч‑
но‑производственных связей с промышленными 
предприятиями [2], представив свои научно‑тех‑
нические и инновационные проекты в федераль‑
ных конкурсах государственной поддержки ву‑
зов России по Постановлениям Правительства РФ 
№ 218 и № 220; в конкурсах Фонда содействия раз‑
витию малых форм предприятий в научно‑техни‑
ческой сфере, в региональных конкурсах на по‑
лучение грантов и субсидий инновационным 
предприятиям, значительно расширив научно‑
производственную и хоздоговорную деятельность 
с российскими предприятиями реального секто‑
ра экономики и международными компаниями. 
Эти проекты сыграли важную роль в реализации 
стратегии инновационного развития и позицио‑
нировании ПетрГУ как инновационно‑предпри‑
нимательского университета. Опыт их реализации 
наглядно доказывает, что создание инновацион‑
ной среды и инфраструктуры, развитие иннова‑
ционно‑производственной деятельности являет‑






(ИПД) представляет собой комплекс научных, тех‑
нологических, организационных, финансовых, мар‑
кетинговых действий, направленных на создание, 
использование, коммерциализацию инноваций 
и внедрение их в производство.
Цикл ИПД от создания или усовершенствова‑
ния новой технологии, материала, технологиче‑
ского процесса до реализации готовой продукции 
включает в себя также: создание и развитие иннова‑
ционной инфраструктуры, выполнение научно‑ис‑
следовательских, опытно‑конструкторских и техно‑
логических работ; защиту полученных результатов 
интеллектуальной деятельности, подготовку и пе‑
реподготовку кадров для инновационной деятель‑
ности, проведение маркетинговых исследований, 
осуществление технологического переоснащения, 
подготовки и организации производства, сертифи‑
кации и стандартизации новых процессов, продук‑
тов и изделий.
Учитывая сложность и многокомпонентность 
инновационной деятельности, ее тесные связи 
с фундаментальными и прикладными научными ис‑
следованиями, с одной стороны, и реальным про‑
изводством наукоемкой продукции, с другой сто‑
роны, организация управления инновационной 
системой университета должна учитывать множе‑
ство горизонтальных и вертикальных взаимодей‑
ствий на всех уровнях администрирования, и при 
этом должна быть направлена на достижение стра‑
тегической цели вуза.
Если цели инновационной деятельности (ИД) 
не согласованы со стратегическими целями орга‑
низации, а инновационные подразделения и пред‑
приятия, действующие при вузе, работают сами 
по себе», в результате значительные инвести‑
ции на инновации работают не эффективно, т. е. 
не приближают, а иногда даже отрицательно влия‑
ют на достижение главной цели организации. Поэ‑
тому ИПД является одним из важнейших объектов 
управления в современном конкурентоспособном 
университете, а инновационный менеджмент пред‑
полагает использование и управление инновация‑
ми в целях обеспечения эффективности деятель‑
ности вуза в целом.
В [3] предложена модель стратегического управ‑
ления инновационным потенциалом вуза, включа‑
ющая совокупность целевого, функционального, 
операционного и результативного блоков его реа‑
лизации. Целевой блок содержит миссию, страте‑
гию и соответствующую им структуру. В функцио‑
нальный блок входят функции обеспечения, методы 
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управления и процессы инновационной деятельно‑
сти. Операционный блок через реализацию инно‑
вационного потенциала вуза определяет на входе 
ресурсы, генерацию знаний и информации, интел‑
лектуальные активы, а на выходе — результат ин‑
новационной деятельности в виде инновационных 
продуктов и услуг, моделей, образцов, прототипов 
НИОКР, результатов научно‑технической деятель‑
ности, лицензий, патентов, ноу‑хау, активов, рын‑
ков, эффектов. Результативный блок показывает 
значимость общественной и социально‑экономи‑
ческой реализации инновационных продуктов и ус‑
луг вуза и взаимодействие с заказниками и потреби‑
телями наукоемкой продукции.
В [4] предлагается подход к инновационной де‑
ятельности как к управляемой системе, требующей 
единства «входных» (ресурсных), «процессных» 
(пространственно‑временных) и «выходных» (ре‑
зультативных, в форме различных видов эффекта) 
характеристик инновационной деятельности. Пред‑
ложено рассматривать ИД как неразрывную сово‑
купность трех основных составляющих: а) постоянно 
происходящего распределения имеющихся трудо‑
вых, материальных и финансовых ресурсов, выде‑
ляемых на воспроизводство на новой и неизмен‑
ной технической базе; б) процесса использования 
ресурсов, выделяемых на воспроизводство на но‑
вой технической базе, для реализации комплекса 
мероприятий по созданию и внедрению новшеств; 
в) получения различных эффектов от мероприятий 
по созданию и внедрению новшеств. Определены 
три составляющие ИД как объекта управления об‑
условившие введение трех соответствующих катего‑
рий эффективности ИД.
Известно, что управление представляет собой 
воздействие субъекта управления на объект управ‑
ления для достижения определенных, заранее задан‑
ных целей. При этом субъект и объект управления 
находятся в процессе взаимодействия. В инноваци‑
онной системе университета субъектом управления 
являются административные подразделения, отве‑
чающие за развитие ИД, инновационные подразде‑
ления вуза, функционирующие в различных органи‑
зационных формах от отдельных проектно‑целевых 
групп до крупных научно‑производственных ком‑
плексов и технопарков, а также отдельные юриди‑
ческие лица — хозяйственные общества с учреди‑
тельством вуза.
Содержанием деятельности субъектов иннова‑
ционной системы, отвечающих за развитие ИПД, 
(в ПетрГУ — это Управление по инновационно‑про‑
изводственной деятельности) является:
— проведение анализа и формирование прогноза 
направлений научно‑технологического и инно‑
вационного развития экономики с учетом реаль‑
ных условий рыночного потребления;
— развитие инфраструктуры инновационной си‑
стемы;
— вовлечение в хозяйственный оборот результатов 
интеллектуальной деятельности;
— создание и развитие материально‑технической 
базы, технологическое оснащение и/или модер‑
низация производства для выпуска инновацион‑
ной продукции;
— проведение экспертизы разработок, оказание 
консультационных, информационных, юриди‑
ческих или иных услуг по выводу инновацион‑
ной продукции.
При этом объектом управления являются ос‑
новные составляющие инновационного потенци‑
ала университета: организационная структура ИД; 
объекты интеллектуальной собственности; матери‑
ально‑техническая база инноваций; нормативно‑
правовое обеспечение ИД; кадровое обеспечение 
ИД; финансовое обеспечение ИД; маркетинговая 
деятельность; информационно‑аналитическая дея‑
тельность; проектная деятельность и фандрайзинг; 
организация производства и реализации продукции.
На рис. 1. на примере ПетрГУ показана схема вза‑
имодействия субъектов и объектов управления в ин‑
новационной системе вуза.
В ПетрГУ общее управление инновационной 
системой осуществляет ректор университета, кон‑
сультационные функции выполняет Научно‑тех‑
нический совет, непосредственное управление 
инновационной инфраструктурой осуществляет 
Управление по инновационно‑производственной 
деятельности (УИПД). Подразделения Управления 
обеспечивают поддержку инноваций по направле‑
ниям: стратегическое планирование и развитие ин‑
фраструктуры; обеспечение ресурсной поддержки 
инновационных подразделений; бизнес‑инкуби‑
рование; защита интеллектуальной собственности 
и изобретательства; консалтинг, экспертиза и раз‑
работка инновационных проектов; трансфер техно‑
логий, инвестиционное проектирование; подготов‑
ка инновационных и предпринимательских кадров; 
информационная поддержка и рекламно‑выставоч‑
ная деятельность; развитие сотрудничества и пар‑
тнерства с организациями и предприятиями.
В современных условиях ИПД вуза характеризу‑
ется наличием факторов критериальной неопреде‑
ленности и воздействием внешней среды; развити‑
ем демократизации и децентрализации управления; 
усложнением структуры вуза в процессе развития; 
сложной блочно‑иерархической структурой с вер‑
тикальными и горизонтальными связями; ограни‑
ченностью ресурсов для ведения основных видов 
деятельности; многоканальностью финансирова‑
ния; расширением сфер деятельности; появлени‑
ем новых форм деятельности; укреплением связей 
вуза с «внешним миром», с реальным сектором эко‑
номики.
Эти факторы влияют на ИПД как объект управ‑
ления, а именно:
— постоянное динамическое изменение системы, 
множественность количественных показателей, 
оценивающих эффективность её функциониро‑
вания;
— активность организационной системы, элемен‑
тами которой являются люди и технические объ‑
екты.
Указанные особенности требуют качественно но‑
вых подходов и методов управления, применения 
технологий инновационного менеджмента, необ‑
ходимых для обеспечения эффективности деятель‑
ности по использованию и управлению инноваци‑
ями. Прежде всего, это:
— планирование инновационной деятельности 
и всех субъектов ИД с учетом стратегических це‑
лей, задач и приоритетов развития вуза;
— организация ИД с использованием кластерной 
дифференциации по уровню инновационного 
потенциала, программно‑целевых методов, тех‑
нологий проектного менеджмента;
— применение различных форм и методов мотива‑
ции участников инновационной деятельности;
— систематический мониторинг и оценка результа‑
тов инновационной деятельности с использова‑
нием системы целевых показателей и современ‑
ных информационно‑аналитических технологий;
— оперативная корректировка планов, форм и ме‑
тодов организации ИД с учетом результатов мо‑
ниторинга.
Рассмотрим более подробно некоторые из пере‑
численных походов к управлению ИПД на приме‑
ре Петрозаводского государственного университета.
Кластерный подход к развитию ИПД
Ключевой идеей программы развития ПетрГУ 
является стратегия инновационного развития, на‑
правленная на решение важнейших задач эконо‑
мики и социальной сферы региона Европейского 
Севера России, связанных с экономически эффек‑
тивным и экологически безопасным освоением ре‑
сурсного потенциала и интенсивным наращиванием 
научно‑технического потенциала. Стратегия вклю‑
чает формирование современной инфраструктуры 
на основе кластерного подхода, развитие приори‑
тетных направлений образования, науки и иннова‑
ций, формирование инновационно‑предпринима‑
тельской среды в университете. Для ее реализации 
сформирована модель устойчивого инновационно‑
го развития вуза, инфраструктура образовательно‑
научно‑инновационных кластеров ПетрГУ: кластер 
инженерных наук и высоких технологий, биомеди‑
цинский кластер, кластер Североевропейских ис‑
следований, кластер непрерывного образования. [5]
Структура кластеров дифференцирована по при‑
оритетным направлениям развития образователь‑
ной, научной, инновационной деятельности и вза‑
имодействия со стратегическими партнерами Рис. 1
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управления и процессы инновационной деятельно‑
сти. Операционный блок через реализацию инно‑
вационного потенциала вуза определяет на входе 
ресурсы, генерацию знаний и информации, интел‑
лектуальные активы, а на выходе — результат ин‑
новационной деятельности в виде инновационных 
продуктов и услуг, моделей, образцов, прототипов 
НИОКР, результатов научно‑технической деятель‑
ности, лицензий, патентов, ноу‑хау, активов, рын‑
ков, эффектов. Результативный блок показывает 
значимость общественной и социально‑экономи‑
ческой реализации инновационных продуктов и ус‑
луг вуза и взаимодействие с заказниками и потреби‑
телями наукоемкой продукции.
В [4] предлагается подход к инновационной де‑
ятельности как к управляемой системе, требующей 
единства «входных» (ресурсных), «процессных» 
(пространственно‑временных) и «выходных» (ре‑
зультативных, в форме различных видов эффекта) 
характеристик инновационной деятельности. Пред‑
ложено рассматривать ИД как неразрывную сово‑
купность трех основных составляющих: а) постоянно 
происходящего распределения имеющихся трудо‑
вых, материальных и финансовых ресурсов, выде‑
ляемых на воспроизводство на новой и неизмен‑
ной технической базе; б) процесса использования 
ресурсов, выделяемых на воспроизводство на но‑
вой технической базе, для реализации комплекса 
мероприятий по созданию и внедрению новшеств; 
в) получения различных эффектов от мероприятий 
по созданию и внедрению новшеств. Определены 
три составляющие ИД как объекта управления об‑
условившие введение трех соответствующих катего‑
рий эффективности ИД.
Известно, что управление представляет собой 
воздействие субъекта управления на объект управ‑
ления для достижения определенных, заранее задан‑
ных целей. При этом субъект и объект управления 
находятся в процессе взаимодействия. В инноваци‑
онной системе университета субъектом управления 
являются административные подразделения, отве‑
чающие за развитие ИД, инновационные подразде‑
ления вуза, функционирующие в различных органи‑
зационных формах от отдельных проектно‑целевых 
групп до крупных научно‑производственных ком‑
плексов и технопарков, а также отдельные юриди‑
ческие лица — хозяйственные общества с учреди‑
тельством вуза.
Содержанием деятельности субъектов иннова‑
ционной системы, отвечающих за развитие ИПД, 
(в ПетрГУ — это Управление по инновационно‑про‑
изводственной деятельности) является:
— проведение анализа и формирование прогноза 
направлений научно‑технологического и инно‑
вационного развития экономики с учетом реаль‑
ных условий рыночного потребления;
— развитие инфраструктуры инновационной си‑
стемы;
— вовлечение в хозяйственный оборот результатов 
интеллектуальной деятельности;
— создание и развитие материально‑технической 
базы, технологическое оснащение и/или модер‑
низация производства для выпуска инновацион‑
ной продукции;
— проведение экспертизы разработок, оказание 
консультационных, информационных, юриди‑
ческих или иных услуг по выводу инновацион‑
ной продукции.
При этом объектом управления являются ос‑
новные составляющие инновационного потенци‑
ала университета: организационная структура ИД; 
объекты интеллектуальной собственности; матери‑
ально‑техническая база инноваций; нормативно‑
правовое обеспечение ИД; кадровое обеспечение 
ИД; финансовое обеспечение ИД; маркетинговая 
деятельность; информационно‑аналитическая дея‑
тельность; проектная деятельность и фандрайзинг; 
организация производства и реализации продукции.
На рис. 1. на примере ПетрГУ показана схема вза‑
имодействия субъектов и объектов управления в ин‑
новационной системе вуза.
В ПетрГУ общее управление инновационной 
системой осуществляет ректор университета, кон‑
сультационные функции выполняет Научно‑тех‑
нический совет, непосредственное управление 
инновационной инфраструктурой осуществляет 
Управление по инновационно‑производственной 
деятельности (УИПД). Подразделения Управления 
обеспечивают поддержку инноваций по направле‑
ниям: стратегическое планирование и развитие ин‑
фраструктуры; обеспечение ресурсной поддержки 
инновационных подразделений; бизнес‑инкуби‑
рование; защита интеллектуальной собственности 
и изобретательства; консалтинг, экспертиза и раз‑
работка инновационных проектов; трансфер техно‑
логий, инвестиционное проектирование; подготов‑
ка инновационных и предпринимательских кадров; 
информационная поддержка и рекламно‑выставоч‑
ная деятельность; развитие сотрудничества и пар‑
тнерства с организациями и предприятиями.
В современных условиях ИПД вуза характеризу‑
ется наличием факторов критериальной неопреде‑
ленности и воздействием внешней среды; развити‑
ем демократизации и децентрализации управления; 
усложнением структуры вуза в процессе развития; 
сложной блочно‑иерархической структурой с вер‑
тикальными и горизонтальными связями; ограни‑
ченностью ресурсов для ведения основных видов 
деятельности; многоканальностью финансирова‑
ния; расширением сфер деятельности; появлени‑
ем новых форм деятельности; укреплением связей 
вуза с «внешним миром», с реальным сектором эко‑
номики.
Эти факторы влияют на ИПД как объект управ‑
ления, а именно:
— постоянное динамическое изменение системы, 
множественность количественных показателей, 
оценивающих эффективность её функциониро‑
вания;
— активность организационной системы, элемен‑
тами которой являются люди и технические объ‑
екты.
Указанные особенности требуют качественно но‑
вых подходов и методов управления, применения 
технологий инновационного менеджмента, необ‑
ходимых для обеспечения эффективности деятель‑
ности по использованию и управлению инноваци‑
ями. Прежде всего, это:
— планирование инновационной деятельности 
и всех субъектов ИД с учетом стратегических це‑
лей, задач и приоритетов развития вуза;
— организация ИД с использованием кластерной 
дифференциации по уровню инновационного 
потенциала, программно‑целевых методов, тех‑
нологий проектного менеджмента;
— применение различных форм и методов мотива‑
ции участников инновационной деятельности;
— систематический мониторинг и оценка результа‑
тов инновационной деятельности с использова‑
нием системы целевых показателей и современ‑
ных информационно‑аналитических технологий;
— оперативная корректировка планов, форм и ме‑
тодов организации ИД с учетом результатов мо‑
ниторинга.
Рассмотрим более подробно некоторые из пере‑
численных походов к управлению ИПД на приме‑
ре Петрозаводского государственного университета.
Кластерный подход к развитию ИПД
Ключевой идеей программы развития ПетрГУ 
является стратегия инновационного развития, на‑
правленная на решение важнейших задач эконо‑
мики и социальной сферы региона Европейского 
Севера России, связанных с экономически эффек‑
тивным и экологически безопасным освоением ре‑
сурсного потенциала и интенсивным наращиванием 
научно‑технического потенциала. Стратегия вклю‑
чает формирование современной инфраструктуры 
на основе кластерного подхода, развитие приори‑
тетных направлений образования, науки и иннова‑
ций, формирование инновационно‑предпринима‑
тельской среды в университете. Для ее реализации 
сформирована модель устойчивого инновационно‑
го развития вуза, инфраструктура образовательно‑
научно‑инновационных кластеров ПетрГУ: кластер 
инженерных наук и высоких технологий, биомеди‑
цинский кластер, кластер Североевропейских ис‑
следований, кластер непрерывного образования. [5]
Структура кластеров дифференцирована по при‑
оритетным направлениям развития образователь‑
ной, научной, инновационной деятельности и вза‑
имодействия со стратегическими партнерами Рис. 1
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и заказчиками университета, аккумулирует и инте‑
грирует ресурсы, средства, сильные стороны и воз‑
можности, необходимые для качественного раз‑
вития, роста системного влияния и устойчивого 
позиционирования ПетрГУ как центра компетен‑
ций в приоритетных направлениях на российском 
и мировом уровне.
На рис. 2 представлена общая концепция образо‑
вательно‑научно‑инновационных кластеров ПетрГУ.
Кластерный подход выбран как апробированная 
организационная форма консолидации усилий за‑
интересованных сторон, направленных на дости‑
жение конкурентных преимуществ университета. 
В развитии кластеров важная роль отводится пар‑
тнерству между всеми вовлеченными сторонами: 
подразделениями ПетрГУ, образовательными и на‑
учными учреждениями и организациями, органами 
власти, отраслевыми министерствами и ведомства‑
ми, институтами развития, предприятиями, как рос‑
сийскими, так и зарубежными.
Сформированные кластеры обладают большой 
способностью к инновациям, что объясняется воз‑
можностью участников кластера быстро реагировать 
на «внутренние» и «внешние» потребности и запро‑
сы, доступом к новым технологиям внутри класте‑
ра, гибким горизонтальным связям интеграцией 
в осуществлении научно‑исследовательских работ 
внутри кластеров, а также конкурентным давлени‑
ем, которое стимулирует к созданию инноваций. 
Происходит сближение образовательного процес‑
са вуза с решением конкретных проблем развития 
современного бизнеса. Вместе с тем все указанные 
преимущества требуют качественно новых мето‑
дов управления, учета взаимосвязанных интересов 
участников кластера, региональных, межрегиональ‑
ный и трансграничных зон действия кластеров.
Центрами развития кластеров стали новые ин‑
теграционные структуры ПетрГУ: институты ком‑
плексных исследований и междисциплинарные 
и межфакультетские центры в смежных и стыковых 
областях наук, как основа трансформации от тради‑
ционной вертикальной структуры к гибким междис‑
циплинарным горизонтальным структурам (табл.):
Новые интеграционные структуры становятся 
центрами инновационного развития, в них созда‑
ются междисциплинарные магистратуры, научные 
и инновационные центры и лаборатории.
Инновационно‑производственная деятельность 
сосредоточена в основном в двух кластерах: инже‑
нерных науки и высоких технологий и биомедицин‑
ском. НИОКР и инновационные разработки реа‑
лизуются на базе Институт природопользования 
на Европейском Севере; Института информаци‑
онно‑телекоммуникационных и нано технологий; 
Институт высоких биомедицинских технологий. 
Производственная составляющая (инновацион‑
ное предпринимательство, опытное производство, 
серийное производство) реализуется на базе Ин‑
новационно‑технологического парка ПетрГУ как 
«зонтичной» структуры ИПД. К участию в ИПД кла‑
стеров привлечены региональные, российские и за‑
рубежные организации и предприятия — заказчики 
ПетрГУ, а также организации, с которыми у Пет‑
рГУ заключены долгосрочные соглашения о сотруд‑
ничестве.
Внутри кластеров для максимальной концен‑
трации всех ресурсов в приоритетных направлени‑
ях создаются «инновационные цепочки» с участием 
российских и зарубежных партнёров, интегрирую‑
щие образование, науку и инновации.
На рис. 3 и 4 представлены примеры успешно 
действующих трансграничных «инновационных це‑
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почек» с участием зарубежных партнеров по приори‑
тетным направлениям кластера инженерных науки 
и высоких технологий «Информационные техноло‑
гии» и «Аквакультура и рыбоводство».
Технологии проектной деятельности 
в управлении ИПД
Постоянное динамическое изменение иннова‑
ционной системы университета требует качественно 
новых подходов и методов управления, применения 
технологий проектного менеджмента, необходи‑
мых для обеспечения эффективности деятельности 
по использованию и управлению инновациями. По‑
нятие «инновационный проект» интерпретируется 
как целенаправленный процесс осуществления ин‑
новационной деятельности, выполняемый в услови‑
ях повышенных рисков, для получения конкретных 
результатов в установленные сроки с привлечением 
кадровых, технологических, информационных ре‑
сурсов, обеспечивающий разработку и коммерциа‑
лизацию инновационной продукции». В [6] указаны 
факторы, влияющие на уровень рисков в иннова‑
ционных проектах и механизмы управления ри‑
сками. Для инновационных проектов важными со‑
ставляющими их успешной реализации являются 
материально‑техническое, финансовое, кадровое 
обеспечение, новизна и патентно‑правовая охра‑
на создаваемых технических решений, конкуренто‑
способность инновационной разработки, ее патент‑
ная чистота на предполагаемых рынках реализации.
В рамках инновационного проекта необходимо 
осуществлять управление интеллектуальной соб‑
ственностью. В ПетрГУ особое внимание уделяет‑
ся вопросам формирования интеллектуальной соб‑
ственности [7], развития инженерного творчества 
и изобретательства, а также вопросам охраны резуль‑
татов интеллектуальной деятельности [8].
В ПетрГУ широко применяются проектно‑ори‑
ентированные подходы в управлении ИПД, отли‑
чительной особенностью которых является обе‑
спечение выполнения работ с четким соблюдением 
ограничений, накладываемые на проект: время, 
бюджет и качество работ (результаты проекта).
Проектная структура предполагает, что ком‑
плекс работ проекта разрабатывается независимо 
от существующей функциональной иерархической 
структуры вуза, для чего формируются временные 
межфакультетские, межкафедральные, междисци‑
плинарные проектные рабочие группы.
При реализации крупных инновационных про‑
ектов и программ развития в ПетрГУ используется 
матричная структура управления, как промежуточ‑
ная форма, объединяющая преимущества функ‑
циональной и проектной структур, когда созда‑
ется исполнительная дирекция программы, как 
элемент функциональной структуры вуза, а кон‑
кретные направления и проекты реализуют вре‑
менные проектные группы. Программа развития 
представляет совокупность проектов, направлен‑
ных на достижение общей стратегической цели 
на основе общей концепции при заданных общих 
ограничениях, требованиях и рисках, а любой про‑
ект в рамках программы разрабатывается и реали‑
зуется с учетом целей, концепции, ограничений 
и требований программы.
При этом на первый план выходят такие функ‑
ции управления проектом (или совокупностью про‑
ектов в виде программы развития) как: точное опре‑
деление целей и задач инновационного проекта 
на всех уровнях реализации; обеспечение коорди‑
нации и синхронизации действий участников про‑
екта; обеспечение того, чтобы проект был завершен 
в намеченное время (построение и контроль кален‑
дарных графиков работ); обеспечение выполнения 
целевых показателей проекта; управление денежны‑
ми ограничениями с использованием: методов фор‑
мирования финансового плана (бюджета) проекта, 
а в условиях вуза — безусловное выполнение бюд‑
жета в условиях зачастую «отложенного по срокам» 
финансирования и жестких ограничений федераль‑
ного законодательства (ФЗ‑44); ресурсное обеспе‑
чение (методы управления человеческими и мате‑
риальными ресурсами и т. п.).
В управлении инновационно‑производствен‑
ными проектами применяется комплексная оценка 
различных групп факторов, включающих ряд клю‑
чевых критериев: факторы, определяющие цели, 
стратегию, политику; факторы, связанные с науч‑
но‑исследовательскими и опытно‑конструкторски‑
ми работами; факторы оценки интеллектуальной 
собственности и эффективности ее использова‑
ния; маркетинговые; финансовые; производствен‑
ные факторы.
Инновационный потенциал и ресурсы приори‑
тетных направлений развития инноваций в ПетрГУ 
представлены в виде структурной схемы (матрицы) 
системы инновационных проектов и программ уни‑
верситета на рис. 5.
Анализ структурной схемы показывает, какие 
приоритетные направления требуют большего вни‑
мания, какие инструменты потенциально еще не до‑
статочно использованы для развития того и иного 
направления, где есть резервы для привлечения но‑
вых источников финансирования, какие направле‑
ния вышли на уровень устойчивого развития и са‑
мофинансирования.
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но‑исследовательскими и опытно‑конструкторски‑
ми работами; факторы оценки интеллектуальной 
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Одной из основных составляющих развития ин‑
новационной среды, отвечающей современным вы‑
зовам, связанным с ускоренным ростом инноваций 
и необходимостью мониторинга их эффективности, 
является комплексное применение информацион‑
ных технологий, включая разработку и внедрение 
информационных систем, электронных образова‑
тельных ресурсов, веб‑ресурсов, организацию опе‑
ративного электронного взаимодействия управлен‑
ческих и организационных структур вуза [9], [10].
Анализ динамики ускоренного развития инно‑
вационных подразделений и малых инновационных 
предприятий ПетрГУ показал, что для мониторин‑
га эффективности и корректировки задач развития 
инновационного комплекса необходима модерни‑
зация информационно‑технологической инфра‑
структуры и информационной системы поддерж‑
ки инноваций. Новые возможности для оснащения 
объектов инновационной инфраструктуры совре‑
менным оборудованием и программным обеспече‑
нием дали программы развития университета. Соз‑
даны Дата‑центр Инновационно‑технологического 
парка ПетрГУ для развития облачных сервисов, но‑
вые лаборатории Центра коллективного пользова‑
ния научным оборудованием, модернизировало сер‑
верное оборудование.
Разработка информационной системы «Малые 
инновационные предприятия ПетрГУ», внедрение 
ее в повседневную работу Управления по иннова‑
ционно‑производственной деятельности ПетрГУ 
позволила решить проблемы учета, информаци‑
онно‑аналитической поддержки, координации 
и мониторинга развития малого инновационного 
предпринимательства в ПетрГУ. Среди факторов, 
определивших значимость системы: рост количе‑
ства малых инновационных предприятий (МИП) 
с учредительством ПетрГУ (за 5 лет с 3 до 28), уве‑
личение объемов высокотехнологичной продукции 
(за 5 лет более 300 млнруб.), участие в различных 
программах и конкурсах поддержки малого инно‑
вационного предпринимательства, увеличение чис‑
ла организации и предприятий — партнеров и за‑
казчиков инновационных подразделений ПетрГУ 
и МИП, необходимость учета показателей и норма‑
тивно‑методической поддержки деятельности МИП 
со стороны учредителя, учета нематериальных акти‑
вов университета, передаваемые в МИП в качестве 
уставного фонда.
Создание объектов интеллектуальной собствен‑
ности является одним из важных факторов повы‑
шения статуса выполняемых НИОКР и инноваци‑
онных разработок. В условиях, когда количество 
результатов интеллектуальной деятельности Пет‑
рГУ возросло на порядок, внедрение в эксплуатацию 
информационной системы «Результаты интеллек‑
туальной деятельности ПетрГУ» позволило обеспе‑
чить учет объектов интеллектуальной собственно‑
сти университета, своевременную оплату пошлин 
за поддержание патентов, поддержку их продвиже‑
ния на российском и международном уровне, ис‑
пользование объектов интеллектуальной собствен‑
ности, как нематериальных активов ПетрГУ.
Ключевую роль в повышении качества ис‑
пользования проектно‑ориентированных подхо‑
дов в управлении ИПД сыграла разработка и вне‑
дрение в эксплуатацию информационной системы 
«Проектная деятельность ПетрГУ», как подсисте‑
мы Информационно‑аналитической интегрирован‑
ной системы управления вузом. Система обеспечила 
учет, управление, мониторинг и анализ всех видов 
проектной деятельности, включая подготовку и ре‑
ализацию крупных общеуниверситетских сетевых 
проектов в образовании, науке и инновационно‑
производственной деятельности; текущий мони‑
торинг выполнения всех программ развития и их 
показателей. Сформирована единая база знаний, со‑
держащая комплексную информацию обо всех вы‑
полняемых в вузе проектах, в том числе о:
— связанных с проектами результатах научной де‑
ятельности, публикациях, объектах интеллекту‑
альной собственности;
— ресурсах, требуемых для реализации и использо‑
ванных в проектах;
— проектных заявках, поданных на конкурсы в рам‑
ках программ развития;
— заказ‑нарядах, как формы проектных (техниче‑
ских) заданий в рамках программ развития уни‑
верситета;
— сведениях о ходе выполнения проектов, участ‑
никах проектных групп, информации об участии 
студентов в проектной деятельности и пр.
Функциональная структура модулей ИС «Про‑
ектная деятельность ПетрГУ» от проведения зая‑
вочной компании до аналитической оценки резуль‑
татов выполнения проектов представлена на рис. 6.
Необходимость адекватного отражения и про‑
движения результатов инновационной деятельно‑
сти ПетрГУ в веб‑пространстве как российском, так 
и международном [11], потребовала создания специ‑
ального ресурса — портала «Инновации и предпри‑
нимательство» ПетрГУ (ie.petrsu.ru) на русском и ан‑
глийском языках. На портале действует виртуальная 
выставка инновационных разработок, наукоемкой 
продукции и патентов ПетрГУ, созданы сайты МИП, 
инновационных подразделений. Студенческий биз‑
нес‑инкубатор активно использует социальные сети 
для привлечения молодежи. Важнейшее значение для 
развития системы подготовки и повышения квалифи‑
кации кадров приобретает обеспеченность электрон‑
ными образовательными ресурсами, использование 
более 40 полнокомплектных электронных учебно‑ме‑
тодических комплексов с авторизованным Интернет‑
доступом практически по всему спектру программ 
обучения инновационных, инженерных и предпри‑
нимательских кадров [12]. Это позволило не только 
обеспечить обучение преподавателей, ученых, аспи‑
рантов, студентов в области инноватики; но и опе‑
ративно разрабатывать новые модульные программ 





1. Проблема быстрого развития инфраструкту‑
ры инновационно деятельности, значительного уве‑
личения инновационных подразделений в различ‑
ных организационных формах (проектные группы, 
центры, лаборатории, предприятия, технологиче‑
ские площади, технопарк, научно‑производствен‑
ный комплекс) за достаточно короткий срок, приво‑
дит к существенному росту сложности управления, 
когда традиционные системы и методы управления 
перестают работать, а рамки кафедр и факультетов 
становятся фактором торможения; существующие 
методы планирования, мониторинга за исполнени‑
ем, учета и контроля выполнения показателей, кор‑
ректировки планов и отчетности не соответствуют 
новым требованиям.
2. Проблема изменения системы нормативного 
регулирования ИПД: обеспечение соблюдения зако‑
нодательства, в условиях его обновления; разработка 
внутренних регламентов, определяющих «правила 
игры» в сфере ИПД; защита интеллектуальной соб‑
ственности, в том числе на международном уровне.
3. Проблема наступления «кадрового голода», по‑
являющаяся после 4–5 лет быстрого развития ин‑
фраструктуры ИПД и значительного увеличения 
инновационных подразделений в различных орга‑
низационных формах, когда недостаток руководя‑
щих и инженерных кадров для работы в инноваци‑
онно‑производственных подразделениях и МИП 
среди сотрудников, аспирантов, студентов универ‑
ситета, работающих на постоянной основе, стано‑
вится тормозом развития. Кроме того, наблюдается 
недостаточная мотивация для продвижения инно‑
вационных продуктов, роста кадрового потенциала.
4. Проблемы снижения темпов развития малого 
инновационного предпринимательства, отрицатель‑
ной динамики оборота МИП в 2014–105 годах, вы‑
хода на рынок с наукоемкой продукцией, созданной 
в университете, связаны с рядом причин, указан‑
ных в исследовании результатов выполнения про‑
грамм развития инновационной инфраструктуры 
вузов России, получивших государственную под‑
держку [13]. Наиболее существенные из них: ухудше‑
ние экономической остановки в России, указанный 
выше «кадровый голод» на предпринимательских 
и инновационных лидеров. В то же время намети‑
лась общая для вузов тенденция развития высокотех‑
нологичного производства непосредственно в самом 
вузе, что ставит перед университетом задачи разви‑
тия опытно‑производственной базы.
Для решения перечисленных проблем необхо‑
димо применять организационные, технологиче‑
ские, административные, экономические, социаль‑
но‑психологические, правовые методы управления, 
нацеленные на формирование инновационных це‑
почек (см. рис. 3–4), более фокусная концентра‑
ция на прорывных перспективных направлениях, 
основанная на маркетинговых исследованиях рын‑
ка и возможностей университета, форсайте ожида‑
Рис. 6
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методы планирования, мониторинга за исполнени‑
ем, учета и контроля выполнения показателей, кор‑
ректировки планов и отчетности не соответствуют 
новым требованиям.
2. Проблема изменения системы нормативного 
регулирования ИПД: обеспечение соблюдения зако‑
нодательства, в условиях его обновления; разработка 
внутренних регламентов, определяющих «правила 
игры» в сфере ИПД; защита интеллектуальной соб‑
ственности, в том числе на международном уровне.
3. Проблема наступления «кадрового голода», по‑
являющаяся после 4–5 лет быстрого развития ин‑
фраструктуры ИПД и значительного увеличения 
инновационных подразделений в различных орга‑
низационных формах, когда недостаток руководя‑
щих и инженерных кадров для работы в инноваци‑
онно‑производственных подразделениях и МИП 
среди сотрудников, аспирантов, студентов универ‑
ситета, работающих на постоянной основе, стано‑
вится тормозом развития. Кроме того, наблюдается 
недостаточная мотивация для продвижения инно‑
вационных продуктов, роста кадрового потенциала.
4. Проблемы снижения темпов развития малого 
инновационного предпринимательства, отрицатель‑
ной динамики оборота МИП в 2014–105 годах, вы‑
хода на рынок с наукоемкой продукцией, созданной 
в университете, связаны с рядом причин, указан‑
ных в исследовании результатов выполнения про‑
грамм развития инновационной инфраструктуры 
вузов России, получивших государственную под‑
держку [13]. Наиболее существенные из них: ухудше‑
ние экономической остановки в России, указанный 
выше «кадровый голод» на предпринимательских 
и инновационных лидеров. В то же время намети‑
лась общая для вузов тенденция развития высокотех‑
нологичного производства непосредственно в самом 
вузе, что ставит перед университетом задачи разви‑
тия опытно‑производственной базы.
Для решения перечисленных проблем необхо‑
димо применять организационные, технологиче‑
ские, административные, экономические, социаль‑
но‑психологические, правовые методы управления, 
нацеленные на формирование инновационных це‑
почек (см. рис. 3–4), более фокусная концентра‑
ция на прорывных перспективных направлениях, 
основанная на маркетинговых исследованиях рын‑
ка и возможностей университета, форсайте ожида‑
Рис. 6
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емых тенденций; замена строгой иерархии управ‑
ления на сетевое (горизонтальное) взаимодействие, 
более широкая подготовка и повышение квалифи‑
кации инновационных менеджеров, руководителей 
предприятий.
Отличительной особенностью ИПД ПетрГУ, 
являющейся одним из существенных факторов 
решения пересиленных проблем, является разви‑
тие активного взаимодействия с крупными зару‑
бежными и российскими компаниями и холдин‑
гами: Metso (Valmet) Automation Inc., Outotech 
OY, АФК «Система», включая ОАО МТС и Груп‑
пу компаний «ЛесИнвест», Концерном «Трактор‑
ные заводы», GS GROUP, включая ОАО «ДжиЭс 
Нанотех», ЗАО «АЭМ‑технологии» и др. Совмест‑
но с индустриальными партнерами реализуются 
комплексный проект создания в высокотехноло‑
гичного производства в рамках Постановления 
№ 218 Правительства РФ [14], проекты в рамках 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритет‑
ным направлениям развития научно‑технологиче‑
ского комплекса Российской Федерации на 2014–
2020 годы», программа стратегического развития 
Инжинирингового центра на базе ПетрГУ в обла‑
сти сельскохозяйственного, лесного и транспорт‑
ного машиностроения.
Также показало свою эффективность привле‑
чение ведущих зарубежных и российских специа‑
листов в качестве консультантов по приоритетным 
направлениям развития научной и инновационной 
деятельности. Наглядным примером стало привле‑
чение профессора Королевского технологического 
университета Швеции Гришина А. М. к консульти‑
рованию в области нанотехнологий. В результате 
создана международная лаборатория и несколь‑
ко новых направления исследований и разработок 
под его руководством, разработан проект создания 
в ПетрГУ Наноцентра, а сам ученый стал профес‑
сором ПетрГУ.
В настоящее время инфраструктура поддержки 
инноваций в ПетрГУ требует расширения инфра‑
структурных услуг и создания новых направлений 
поддержки и сопровождения инноваций: маркетин‑
говой службы, службы коммерческого директора 
по взаимодействия с промышленностью, развития 
опытно‑производственной базы.
Выводы
Создание инновационной среды и инфраструк‑
туры является мощным интегратором и ускорителем 
развития вуза. Однако, позиционирование универ‑
ситета как инновационно‑предпринимательского 
требует создания качественно новой системы пла‑
нирования и управления, реорганизации структу‑
ры университета.
Используемые в ПетрГУ подходы, связанные 
с применением технологий инновационного менед‑
жмента, кластерной дифференциации и фокусиро‑
вания всех ресурсов на приоритетных направлениях, 
программно‑целевых, проектно‑ориентированных 
и информационно‑аналитических методов в орга‑
низации управления инновациями, показали свою 
эффективность в условиях постоянного динамиче‑
ского изменения инновационной системы, множе‑
ственности показателей ее оценки, возрастания кон‑
куренции среди российских вузов.
Для решения проблем в развитии ИПД ПетрГУ 
реализует инновационную политику, нацеленную 
на укрепление инновационного комплекса ПетрГУ 
как «безусловного лидера» инновационной системы 
региона; развитие Инновационно‑технологическо‑
го парка как «зонтичной» структуры для комплекс‑
ного укрепления технологической базы инноваций, 
коммерциализации знаний; формирование пред‑
принимательской культуры и расширение сектора 
инновационного предпринимательства в экономи‑
ке региона; повышение качества подготовки специ‑
алистов для высокотехнологичных и базовых ресур‑
созаготовляющих и перерабатывающих отраслей; 
сближение образовательного процесса с решением 
конкретных проблем развития бизнеса; активное 
вовлечение в научно‑производственную деятель‑
ность молодежи: молодых ученых, преподавателей, 
специалистов, докторантов, аспирантов, магистран‑
тов, студентов, школьников; вывод на мировой уро‑
вень инновационных разработок ПетрГУ, расшире‑
ние источников их финансирования, привлечение 
российских и зарубежных инвестиций.
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The article describes the experience of organizing universi‑
ty innovation activities management by demonstrating imple‑
mented managerial approaches and technologies, practice of 
using project and innovation management on the example of 
Petrozavodsk State University. The aim of the article is to sys‑
temize factors influencing innovation complex development, 
creation of smaller enterprises under university umbrella, de‑
velopment of interaction with industrial companies; analyze 
management methods aimed at forming innovation chains for 
university products commercialization, development of full 
scale academic and technical infrastructure and innovative en‑
vironment.
2010s witnessed strengthening competition between Russian 
universities for obtaining budget financing, Russian and inter‑
national grants and projects. Innovation and production activi‑
ties became the basis for university sustainable development for 
those structures that saw themselves as entrepreneurial universi‑
ties. In this context universities wishing to solve practical devel‑
opment problems need to implement new managerial approach‑
es and solutions, diversify financing sources based on obtaining 
and applying new knowledge and technologies, innovation de‑
velopment. Petrozavodsk State University also faced the chal‑
lenges of forming innovation management system that would 
help university not only maintain stable leading positions but 
also become more competitive in the modern context.
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емых тенденций; замена строгой иерархии управ‑
ления на сетевое (горизонтальное) взаимодействие, 
более широкая подготовка и повышение квалифи‑
кации инновационных менеджеров, руководителей 
предприятий.
Отличительной особенностью ИПД ПетрГУ, 
являющейся одним из существенных факторов 
решения пересиленных проблем, является разви‑
тие активного взаимодействия с крупными зару‑
бежными и российскими компаниями и холдин‑
гами: Metso (Valmet) Automation Inc., Outotech 
OY, АФК «Система», включая ОАО МТС и Груп‑
пу компаний «ЛесИнвест», Концерном «Трактор‑
ные заводы», GS GROUP, включая ОАО «ДжиЭс 
Нанотех», ЗАО «АЭМ‑технологии» и др. Совмест‑
но с индустриальными партнерами реализуются 
комплексный проект создания в высокотехноло‑
гичного производства в рамках Постановления 
№ 218 Правительства РФ [14], проекты в рамках 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритет‑
ным направлениям развития научно‑технологиче‑
ского комплекса Российской Федерации на 2014–
2020 годы», программа стратегического развития 
Инжинирингового центра на базе ПетрГУ в обла‑
сти сельскохозяйственного, лесного и транспорт‑
ного машиностроения.
Также показало свою эффективность привле‑
чение ведущих зарубежных и российских специа‑
листов в качестве консультантов по приоритетным 
направлениям развития научной и инновационной 
деятельности. Наглядным примером стало привле‑
чение профессора Королевского технологического 
университета Швеции Гришина А. М. к консульти‑
рованию в области нанотехнологий. В результате 
создана международная лаборатория и несколь‑
ко новых направления исследований и разработок 
под его руководством, разработан проект создания 
в ПетрГУ Наноцентра, а сам ученый стал профес‑
сором ПетрГУ.
В настоящее время инфраструктура поддержки 
инноваций в ПетрГУ требует расширения инфра‑
структурных услуг и создания новых направлений 
поддержки и сопровождения инноваций: маркетин‑
говой службы, службы коммерческого директора 
по взаимодействия с промышленностью, развития 
опытно‑производственной базы.
Выводы
Создание инновационной среды и инфраструк‑
туры является мощным интегратором и ускорителем 
развития вуза. Однако, позиционирование универ‑
ситета как инновационно‑предпринимательского 
требует создания качественно новой системы пла‑
нирования и управления, реорганизации структу‑
ры университета.
Используемые в ПетрГУ подходы, связанные 
с применением технологий инновационного менед‑
жмента, кластерной дифференциации и фокусиро‑
вания всех ресурсов на приоритетных направлениях, 
программно‑целевых, проектно‑ориентированных 
и информационно‑аналитических методов в орга‑
низации управления инновациями, показали свою 
эффективность в условиях постоянного динамиче‑
ского изменения инновационной системы, множе‑
ственности показателей ее оценки, возрастания кон‑
куренции среди российских вузов.
Для решения проблем в развитии ИПД ПетрГУ 
реализует инновационную политику, нацеленную 
на укрепление инновационного комплекса ПетрГУ 
как «безусловного лидера» инновационной системы 
региона; развитие Инновационно‑технологическо‑
го парка как «зонтичной» структуры для комплекс‑
ного укрепления технологической базы инноваций, 
коммерциализации знаний; формирование пред‑
принимательской культуры и расширение сектора 
инновационного предпринимательства в экономи‑
ке региона; повышение качества подготовки специ‑
алистов для высокотехнологичных и базовых ресур‑
созаготовляющих и перерабатывающих отраслей; 
сближение образовательного процесса с решением 
конкретных проблем развития бизнеса; активное 
вовлечение в научно‑производственную деятель‑
ность молодежи: молодых ученых, преподавателей, 
специалистов, докторантов, аспирантов, магистран‑
тов, студентов, школьников; вывод на мировой уро‑
вень инновационных разработок ПетрГУ, расшире‑
ние источников их финансирования, привлечение 
российских и зарубежных инвестиций.
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The article describes the experience of organizing universi‑
ty innovation activities management by demonstrating imple‑
mented managerial approaches and technologies, practice of 
using project and innovation management on the example of 
Petrozavodsk State University. The aim of the article is to sys‑
temize factors influencing innovation complex development, 
creation of smaller enterprises under university umbrella, de‑
velopment of interaction with industrial companies; analyze 
management methods aimed at forming innovation chains for 
university products commercialization, development of full 
scale academic and technical infrastructure and innovative en‑
vironment.
2010s witnessed strengthening competition between Russian 
universities for obtaining budget financing, Russian and inter‑
national grants and projects. Innovation and production activi‑
ties became the basis for university sustainable development for 
those structures that saw themselves as entrepreneurial universi‑
ties. In this context universities wishing to solve practical devel‑
opment problems need to implement new managerial approach‑
es and solutions, diversify financing sources based on obtaining 
and applying new knowledge and technologies, innovation de‑
velopment. Petrozavodsk State University also faced the chal‑
lenges of forming innovation management system that would 
help university not only maintain stable leading positions but 
also become more competitive in the modern context.
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The article describes managerial approaches of PSU to solv‑
ing innovation activities development problems by means of 
priority trends cluster diff erentiation, modern project and an‑
alytical information technologies in management. Research 
and production activities are seen as management object con‑
sisting of multiple components and correlation of its aims with 
university strategic objectives. The article provides examples of 
theoretical description of university innovation potential man‑
agement models, compares diff erent approaches to innovation 
activity as a manageable system, looks into management objects 
and subjects in university innovation system.
Using PSU example the author shows the scheme of inter‑
action between management subjects and objects in innovation 
system and points out diff erent aspects of innovation manage‑
ment technologies use. Particular attention is paid to the con‑
cept of forming educational academic and innovation clusters. 
There are examples of innovation chains involving Russian and 
foreign partners. Separate chapters are devoted to practical as‑
pects of using project oriented and informational and analytical 
approaches in research and production activities management. 
Matrix structure of development program management used at 
PSU is analyzed. In order to analyze the effi  cacy of project ap‑
proach effi  cacy the author suggests structural scheme of innova‑
tion programs and projects system. The article contains examples 
of complex use of information systems, electronic educational re‑
sources, web resources for innovation and production activities.
The article identifi es problems infl uencing university inno‑
vation complex development and recommends ways of solving 
these problems. The results of innovation and production ac‑
tivities management methods used at PSU are demonstrates.
The importance of the article is that the Russian univer‑
sities can look at the results of PSU in the fi eld of innovation 
system eff ective development in the context of “innovative en‑
trepreneurial” university, constantly changing innovation en‑
vironment and increasing competition between the Russian 
universities.
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